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DOPO LA LEGGE GELLI 
Quale garanzia per il sanitario          
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        per tutte le 
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IN ATTESA 
 CREDITI PER AVVOCATI 












Introduzione ai lavori 
Prof. Arnaldo Migliorini  
Specialista in Medicina Legale  
Università Vita e Salute San Raffaele Milano 
 
  9.15 
Saluti 
Prof. Riccardo Zoja 
Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi di Milano 
Avv. Enrico Moscoloni  
Vice Presidente - Ordine degli Avvocati di Milano 
 
  9.30 
Le aspettative dei Medici  
Dott. Roberto Carlo Rossi 
  
 
  9.50 
La Legge 24/2017 “Legge Gelli” dopo i primi 
decreti attuativi  




La Legge 24/2017 e gli obblighi assicurativi 
Dott. Attilio Steffano  
Broker di Assicurazioni 
 
 10.30 
L’ambito penale dopo la Legge “Gelli” 




Il Legale dell’Azienda Ospedaliera 




Il Legale del Paziente 
Avv. Giuseppe Mazzucchiello  
Avvocato del Foro di Napoli 
Presidente Associazione Valore Uomo 
 









L’assicuratore del Medico 




Il nuovo ruolo del CTU nel 696 bis 
Dott. Franco Marozzi 
Specialista in Medicina Legale - Segretario FAMLI 
 
 12.50 
L’attività dei Comitati Valutazione Sinistri 
prima e dopo la Legge Gelli 




L’esperienza della mediazione conciliativa 
prima e dopo la Legge Gelli 
Dott. Piero Massi Benedetti 
  
 
 13.30 Dibattito  
 
 14.00 Conclusione dei lavori e 















Dott. Gabriele Aru 
Presidente A.R.I.T.M.I.A. 
 
Dott. Piero Massi Benedetti 
Consulente Medico Legale Aziendale 
 
Dott. Patrizio Gattari 
Presidente di sezione del Tribunale di Milano 
 
Avv. Giuseppe Locurcio 
Avvocato del Foro di Milano 
 
Avv. Ernesto Macrì 
Avvocato del Foro di Roma 
 
Prof. Franco Marozzi 
Specialista in Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Segretario FAMLI 
 
Avv. Giuseppe Mazzucchiello 
Avvocato del Foro di Napoli 
Presidente Associazione Valore Uomo 
 
Prof. Arnaldo Migliorini 
Specialista in Medicina Legale 
Università Vita e Salute San Raffaele Milano 
 
Dott. Luigi Molendini 
Specialista in Medicina Legale 
 
Avv. Enrico Moscoloni 
Vice Presidente dell’ordine degli Avvocati di Milano 
 
Dott. Roberto Carlo Rossi 
Presidente OMCeO Milano 
 
Avv. Gianpiero Samorì 
Avvocato del Foro di Modena 
 
Dott. Attilio Steffano 
Broker di Assicurazioni Milano 
CEO ASSIMEDICI Srl  
 
Prof. Riccardo Zoja 
Ordinario di Medicina Legale 
Università degli Studi di Milano 
 
 
           
PARTECIPANO 
Presidente Dott. Gabriele Aru 
MODULO DI ADESIONE AL CONVEGNO 
LA CTU DOPO LA LEGGE GELLI 
Quale garanzia per il sanitario il cittadino e la struttura 
Giovedì 22 novembre 2018 
Sede del Convegno Università degli Studi di Milano 
Aula Magna Via Festa del Perdono, 7 
 
da compilare ed inviare a: ARITMIA 
20123 Milano, Via San Vincenzo, 3 















|      |      |/|      |      |/|      |      |      |      | 
LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA 
 
|        |        |        |-|        |        |        |-|        |        |        |        |        |-|        |        |        |        |-|        | 
CODICE FISCALE 
 
                                                                                                         / 
 Se Professionista Sanitario: SPECIALIZZAZIONE / Iscrizione all’Ordine, 
Provincia e Nr. 
 
                                                                                                          / 
 Se Avvocato: Provincia di iscrizione Albo / Nr. iscrizione all’Albo 
 
                                                                                                           
 Se Intermediario Assicurativo: Nr. iscrizione all’Albo RUI 
 
 
 Se altro professionista: Professione 
 
  Richiedo Crediti Formativi per Professionisti Sanitari 
  Richiedo Crediti Formativi per Avvocati  





Con la firma del documento si autorizza il trattamento dei dati raccolti unicamente ai fini dei    
Programmi di aggiornamento Intermediari Assicurativi e statistici ai sensi del Regolamento UE 679/2016. 
 
TIPO ISCRIZIONE 
  Iscrizione prima del convegno   Gratuito 
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